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La siguiente investigación “Drawback como Estrategia de Exportación en la Rentabilidad 
de las MIPYMES del Sector Textil de Cerro Colorado – Arequipa, 2018.”  
El objetivo central es demostrar la aplicación del Drawback como estrategia de exportación 
en la rentabilidad en las empresas Textiles – Cerro Colorado - Arequipa. 2018. 
El Drawback es un incentivo del estado, el cual favorece a las empresas exportadoras para 
mejorar su rentabilidad, por lo cual se ha realizado un estudio a las variables de nuestro 
trabajo de investigación, en la cual tenemos Variable Independiente: Drawback y Variable 
Dependiente: Rentabilidad. 
En el transcurso de la investigación, se ha realizado la técnica de encuestas que han sido 
llenadas por el Gerente General de cada empresa exportadora y productora, los resultados 
obtenidos fueron favorables para nuestra investigación. 
La presente investigación demuestra que las sociedades exportadoras del distrito de Cerro 
Colorado aplican el Drawback como estrategia de exportación para ser más rentables y 
competitivas ante el mercado nacional e internacional, a la vez existe poco conocimiento 
y/o interés sobre el tema del Drawback, no contando con personal capacitado y siendo para 
ellos muy tedioso los requisitos que exige SUNAT, lo cual lleva a no aplicar este beneficio 
tributario otorgado por el estado. 











The following research “Drawback as an Export Strategy in the Profitability of MSMEs in the 
Textile Sector of Cerro Colorado - Arequipa, 2018.” 
The main objective is to demonstrate the application of Drawback as an export strategy in 
profitability in Textile companies - Cerro Colorado - Arequipa. 2018. 
The Drawback is an incentive from the state, which favors exporting companies to improve 
their profitability, so a study has been carried out on the variables of our research work, in 
which we have Independent Variable: Drawback and Dependent Variable: Profitability . 
In the course of the investigation, the technique of surveys has been carried out that have 
been filled out by the General Manager of each exporting and producing company, the 
results obtained were favorable for our investigation. 
The present investigation demonstrates that the export companies of the district of Cerro 
Colorado apply the Drawback as an export strategy to be more profitable and competitive 
before the national and international market, at the same time there is little knowledge and 
/ or interest on the subject of Drawback, no having trained personnel and being very tedious 
for them the requirements demanded by SUNAT, which leads to not applying this tax benefit 
granted by the state. 
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Nuestra investigación comprende a un tema relacionado con exportaciones e 
importaciones y lo podemos definir como Drawback, tenemos como conocimiento que es 
la autoridad tributaria quien devuelve el impuesto que se ha pagado por los insumos que 
como empresa ha importado. Debemos ampliar nuestros conocimientos para saber lo 
importante que es para nuestro país exportar y conocer los beneficios que este nos trae, 
por ende es preocupante saber que algunas empresas aun no utilizan estos incentivos 
otorgados por el estado, por ello titulamos nuestro estudio de la siguiente manera 
“Drawback como Estrategia de Exportación en la Rentabilidad de las MIPYMES del Sector 
Textil de Cerro Colorado – Arequipa, 2018.”. 
Nuestro estudio demuestra que las empresas son más competitivas ante los mercados 
internacionales solicitando este beneficio, sabemos que toda empresa busca una mejor 
rentabilidad para tener mejores capacidades de crecimiento y obtener mejores ingresos. 
Es por ello, que nuestra investigación tiene como objetivo central, demostrar que las 
empresas textiles del sector que estamos estudiando, son rentables utilizando como 
aplicación este beneficio, nuestro aporte particularmente es dar a conocer que el estado 
mantenga el porcentaje actualmente vigente a este beneficio que es un 3% y ya no haya 




En ese sentido, indicamos que nuestro estudio está conformado por:  
Capítulo I: Damos a conocer la problemática de nuestro estudio, los objetivos, la 
importancia que tiene nuestra investigación y por ende las limitaciones que tuvimos en el 
trayecto para la culminación de nuestra tesis. 
Capítulo II: Mostramos en este capítulo todo lo referente al marco teórico, los antecedentes 
y nuestras variables de nuestro estudio. 
Capítulo III: Comprende todo el procedimiento de nuestra Investigación, también muestra 
el tipo y nivel que sea investigado, nuestra población que hemos tomado para poder 
obtener la muestra a estudiar, también se ha utilizado técnicas para poder procesar 
nuestros datos, continuamente mostramos la validez de nuestro instrumento. 
Capítulo IV: Abarca el éxito que sea obtenido trabajando con nuestra técnica del 
cuestionario, en donde nos permite realizar la parte estadística y obtener nuestras tablas 
de ilustración; además, se explica interrogante por interrogante obteniendo mayor 
conocimiento de nuestro problema de investigación. 
Capítulo V: Mostramos la discusión de los resultados que lo hemos relacionado con los 
antecedentes que se ha logrado obtener para nuestra investigación, nuestras conclusiones 
se realizan de acuerdo con los objetivos planteados y en cuanto a las recomendaciones, 



















EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción del problema 
Los beneficios arancelarios se han convertido a nivel mundial muy importantes en 
especial para las pequeñas, medianas y grandes empresas, este beneficio ha venido 
evolucionando y obteniendo un papel importante para cada país exportador. 
El Perú es un país con una ocupación activa en las exportaciones, tenemos tratados 
de libre comercio con diferentes países tales como Estados Unidos, Chile, Canadá, 
etc. Siendo el propósito de mejorar y dar oportunidades a cada empresa exportadora 
para que pueda ser más competitiva ante el mercado internacional y pueda superar 
desafíos que se presentan en el momento de exportar.  
Sin duda alguna, la industria textil ocupa una gran demanda a comparación de otros 
sectores a exportar, en la Región Arequipa es uno de los más desarrollados ya que 
existe la producción de hilos y tejidos de alpaca. (Celiz Chávez, 2015) 
Las MIPYMES exportadoras de la industria textil, hacen un doble esfuerzo por 
mantenerse ante los mercados internacionales e nacionales y poder crecer 
económicamente y tener una rentabilidad estable para su mejor desarrollo, por ello 
buscan los beneficios tributarios que el estado pueda otorgar y que puedan ayudar a 
su desarrollo como MIPYME, siendo uno de ellos el Drawback, pese a ser positivo este 
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beneficio, las MIPYMES exportadoras del sector textil desconocen  la utilidad que 
pueda generar este incentivo tributario, debido al bajo nivel de conocimientos y 
requerimientos que se pueda necesitar, muchas veces no cuentan con toda la 
información que se necesita, no contando con la documentación ordenada, otra 
dificultad que tienen las MIPYMES es no contar con un departamento contable y 
prefieren contratar un contador externo, los mismos que no se involucran en la gestión 
y crecimiento de las empresas. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Pregunta general 
¿De qué manera la aplicación del Drawback como estrategia de exportación influye en 
la rentabilidad de las empresas textiles –Cerro Colorado-Arequipa.2018? 
1.2.2. Pregunta específica 
a) ¿Cómo determinar la aplicación del Drawback en la gestión de las MIPYMES del 
sector textil de Cerro Colorado-Arequipa.2018? 
b) ¿Cuáles son los requerimientos que se exige para la aplicación del Drawback en 
las MIPYMES del sector textil de Cerro Colorado-Arequipa.2018? 
c) ¿Cómo evaluar la rentabilidad de las MIPYMES del sector textil Cerro Colorado-
Arequipa.2018? 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Demostrar la aplicación del Drawback como estrategia de exportación en la 
rentabilidad en las empresas Textiles – Cerro Colorado-Arequipa.2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
a) Determinar la aplicación del Drawback en la gestión de la MIPYMES del sector textil 
de Cerro Colorado-Arequipa.2018. 
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b) Identificar los requisitos que se exige para la aplicación del Drawback en las 
MIPYMES del sector textil de Cerro Colorado-Arequipa.2018. 
c) Evaluar la rentabilidad de las MIPYMES del sector textil Cerro Colorado-
Arequipa.2018. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
Nuestra tesis demuestra que las empresas exportadoras mejorarán económicamente 
al solicitar este incentivo que otorga el estado y tendrán una mejor  rentabilidad, por 
ende podrán tener una mejor competitividad ante los mercados nacionales y 
extranjeros para lo cual será beneficioso para el exportador, así es donde este 
incentivo por el estado tomara un papel importante para las MIPYMES exportadoras 
ya que va a incidir en la solvencia económica de la empresa, y va a generar mejores 
ingresos para los exportadores,  podrán utilizarlo para pagos de sus obligaciones 
tenemos como ejemplo planillas, tributos mensuales, servicios, etc. o podrán 
reinvertirlo en la compra de insumos, suministros o elementos para la obtención de un 
producto. 
La rentabilidad se evidenciará en los EEFF anuales de la compañía, estos serán 
analizados con los indicadores financieros que demuestren el mejoramiento de su 
liquidez y rentabilidad para las MIPYMES del sector textil, con este resultado ayudará 
a tomar una mejor toma de decisiones alentándoles para seguir exportando y 
aumentando sus ventas internacionales. 
La presente justificación muestra los siguientes puntos a desarrollar, tales como:  
1.4.1 Justificación teórica 
Desarrolla información útil sobre el Drawback, los efectos positivos que trae consigo 
en la rentabilidad, los requerimientos que exigen su aplicación y los problemas posibles 
que pueda ocasionar una incorrecta aceptación a este beneficio tributario. 
1.4.2 Justificación metodológica 
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En nuestra investigación, utilizaremos técnicas e instrumentos como el cuestionario 
para poder desligar las preguntas e interrogantes que plantearemos y así poder tener 
soluciones para mejorar el problema de la investigación. 
El presente trabajo lo justificamos metodológicamente porque servirá como 
fundamento para futuros investigadores de instituciones superiores y para empresas 
productoras – exportadoras interesados sobre el tema del Drawback. (Castillo). 
1.4.3 Justificación práctica 
Buscamos contribuir con las empresas productoras – exportadoras textiles del distrito 
de Cerro Colorado, que se acogen a este incentivo que otorga el estado para incentivar 
a los exportadores, ilustrándoles los requisitos, normas y reglas a seguir para su 
acogimiento, de modo que el Drawback sea otorgado a todos los que lo soliciten; de 
este modo se busca fomentar que más empresas soliciten este incentivo y así puedan 
cumplir que las empresas exportadoras incrementen su rentabilidad. (SALAS). 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Hacia la realización, preparación y culminación que se ha investigado, no se ha 
presentado dificultades o inconvenientes, logrando obtener resultados favorables 















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(ANDINO, 2019) Su tesis tiene como denominación, “Análisis de la devolución 
condicionada de tributos Drawback en las exportaciones del sector textil Ecuatoriano, 
propuesta de modelo de gestión en el caso de Industria Textil, Período 2013 – 2017”. 
Demuestra que tuvo como objetivo la observación de uno de los sistemas aduaneros más 
importante que tiene este país, como es la Devolución Condicionada de tributos 
denominada “Drawback” a las exportaciones del sector textil. 
Drawback es uno de los asuntos más difíciles y cuestionados por los operadores del 
comercio exterior y a la vez incierto por parte del exportador ecuatoriano, específicamente 
por el rubro textil, llegando a existir un grave problema en dicho sector y en el tema a 
investigar, lo que nos hace conocer y entender que este país es deficiente en este tema, 
teniendo un sistema rígido en cuanto al procedimiento para el pago de tributos del estado 
para el exportador ecuatoriano ,concluyendo que los exportadores de este país, no 
conocen ni solicitan este beneficio otorgado por su gobierno, por ende este tema es de 
mucha utilidad para el exportador ecuatoriano. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
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(MEREGILDO CHAVEZ, 2015) En la siguiente investigación: “Acontecimientos del 
Drawback en la Gestión Financiera de las pequeñas empresas exportadoras del Distrito de 
Trujillo en el Periodo 2015. Define que es un incentivo que constituye una mejor rentabilidad 
para las empresas exportadoras, mencionando que es una herramienta de soporte 
económico para el pago de sus obligaciones y por ende esto conduce a una mejor gestión 
financiera de la empresa. 
Sabemos que las empresas que son productoras y a la vez exportadoras pueden 
beneficiarse con este incentivo de parte del gobierno, siempre y cuando cumplan con todos 
los requerimientos que este solicita para su acogimiento. 
Conocemos el resultado final de algunas empresas que realizan exportaciones, indicando 
que su situación económica mejora con la devolución que el estado les otorga por sus 
importaciones del insumo que les hace falta, estos avances que realizan las empresas, los 
alientan para poder realizar ventas al mercado extranjero, consiguiendo aportes de una 
mayor rentabilidad para dicha empresa. 
(AREDO, 2018), En su tesis lleva como título Reducción del Drawback en el Sector 
Exportador del Callao Período 2016 -2017”. Determina que este beneficio tributario es vital 
y prioritario para fomentar las exportaciones y útil para la economía de nuestro país, 
generando la captación de mayores divisas. 
Existen pocas empresas productoras y exportadoras que se acogen a este incentivo, 
debido a la falta de difusión e información de este beneficio devolutivo por el estado. Otro 
factor para considerar es que los exportadores tienen temor a la fiscalización de SUNAT 
cuando solicitan el Drawback. 
El descenso de la tasa del régimen aduanero que se ha observado en los últimos años, ha 
logrado persuadir que existe una disminución con las exportaciones, produciendo malestar 
y falta de consistencia para solicitar este incentivo, concluyendo que de continuar con esta 
reducción se llegara a que se reste competitividad a nuestros exportadores peruanos en el 
sector textil ante el mercado internacional, ya que los desalienta y solo optaran para vender 
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al mercado nacional, logrando también una crisis al país, sabiendo que estas son 
importantes para el crecimiento y desarrollo del mismo. 
2.1.3. Antecedentes locales 
(Briceño, 2015) En su tesis “El Drawback: Incentivo No Aprovechado por las MYPES del 
Sector Textil de Arequipa 2014”. Tiene como principales consecuencias que el sector textil 
no optan por aprovechar el incentivo que otorga el estado porque consideran que el trámite 
es tedioso lo que lleva a un temor posterior de multas y sanciones por parte de la SUNAT, 
así como también la falta de personal para realizar estos trámites hacen el exportador no 
solicite este beneficio tributario. 
(POSTIGO, 2014) En su investigación como “Análisis del Drawback en las Empresas 
Textiles de Arequipa que se acogieron al beneficio en el Año 2013 en el que existe 
posiblemente un Subsidio No Controlado”, este autor indica que este régimen es muy 
utilizado por las empresas que se encuentran en el área textil de la ciudad de Arequipa, 
afirmando una buena existencia en la utilidad o gestión de las empresas que ha estudiado, 
a su vez demuestra que este beneficio ha hecho crecer económicamente, comprobando el 
aumento de las ventas al exterior, indicando que si cumplen con los requisitos para dicha 
solicitud, siendo acogidos por este régimen, a la vez informa que este incentivo es un 
ingreso libre del impuesto a la renta. 
 
2.2 Bases teóricas   
2.2.1 MARCO LEGAL 
De acuerdo con el D.L. N. º 1053, señala: 
 Artículo 82º.- Este artículo señala como definición al Drawback es un régimen aduanero 
de mercancías, tiene como objetivo obtener un beneficio ya sea absoluto o parcial de 
los derechos arancelarios, que hayan gravado el insumo de importación para el 




 Artículo 83º.- Procedimiento simplificado de restitución arancelaria, por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
De acuerdo con el D.S. N. º 104-95-EF- Reglamento del Procedimiento de Restitución 
Simplificado de Derechos Arancelarios, publicado el 23-06-1995, señala lo siguiente: 
 Beneficiarios: Las compañías que se benefician con este incentivo son todas aquellas 
que son productoras y a la vez exportadoras, comprenden también a las personas que 
elaboren o produzcan sus mercancías destinadas a exportar.  
 Sabemos que las mercancías que se exportan son materia de restitución cuya 
elaboración o producción se utilice como insumos, productos intermedios, partes o 
piezas y por último materia prima, debemos tener en cuenta que esta ley tiene como 
propósito evadir el pago de los impuestos destinadas a las importaciones.  
 Desde la creación del régimen, la tasa de restitución ha ido disminuyendo, afectando al 
exportador, actualmente equivale a un 3% del valor FOB de la mercancía que se 
exporta. 
 Una compañía puede acogerse hasta los US$ 20 000 000,00 anuales de exportación 
por partida arancelaria y empresa no vinculada 
  Debemos tener en cuenta que existen muchos requerimientos para solicitar este 
incentivo y uno de los más importantes es que los materiales utilizados en el producto 
que se va a exportar hayan sido adquiridos o importados dentro de los 36 meses como 
indica la ley, tenemos como ejemplo en el sector textil como insumo importado a las 
etiquetas. 
 Para poder presentar esta solicitud y por ende adquirir este beneficio por parte del 
gobierno debemos estar en el término máximo de 180 días hábiles, contando desde la 
fecha consignada en la DAM de exportación; por montos de US$ 500,00 ya sean iguales 
o superiores a este. 
En caso estos montos sean inferiores se tendrán que acumular hasta poder lograr o 
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exceder el mínimo que se menciona como requisito para dicha solicitud. 
 Otro punto importante a detallar es que todo el procedimiento se puede realizar por 
medio de la clave sol, siendo de la total responsabilidad por parte del beneficiario, ya 
que se entenderá que esta solicitud lo ha realizado la persona que haya obtenido el 
código y la clave que son únicamente otorgados por SUNAT. 
 
Tasa del Drawback 
   Ilustración 1: Tasas de Evolución del Drawback 
 




Los Incoterms que se traduce al español como comercio internacional, son un conjunto de 
normas que se aplica internacionalmente, con el fin de permitir las interpretaciones de los 
términos comerciales que son utilizados en la exportación. 
Las terminaciones son aceptadas de forma voluntaria por cada una, ya sea importador o 
exportador, sabemos que los Incoterms no tienen fuerza de ley. 
Tenemos varios tipos de Incoterms. 
 EXW: Se le conoce también como puesto en fábrica, en donde el vendedor deberá 
entregar la mercadería al comprador en sus propias instalaciones, lo que hace que el 
comprador se haga cargo de los gastos de flete que esto pueda originar hasta llegar a 
su destino final. 
 FCA: El vendedor debe ceder la mercadería en un lugar fijado con el comprador, ya sea 
en una estación de tren etc. El vendedor se encarga de los gastos de transporte hasta 
que la mercadería llegue al punto que acordó con el comprador.  
 FAS: El vendedor deberá hacer la entrega en un puerto de embarque que acuerde con 
el comprador, en este Incoterms el vendedor finaliza su responsabilidad cuando 
deposita la mercadería, ya que después es el comprador que se hace responsable de 
los gastos o daños que pueda ocurrir. 
 FOB: Conocido como libre a bordo, en este Incoterms es el vendedor quien hace entrega 
del producto o mercancía sobre la propia embarcación, mientras que el comprador es la 
persona quien se encarga de realizar y elegir el transporte que sea necesario para su 
llegada a su destino. 
 CIF: Conocido como coste, seguro y flete, en este Incoterms debemos saber que el 
vendedor es el sujeto que se hace responsable de todos los gastos que pueda tener la 
mercadería hasta llegar a su destino final, es necesario que en este Incoterms incluyan 
siempre el seguro, ya que puede ocasionar algún riesgo o daño de la mercancía.  
Tenemos muchos más tipos de Incoterms como CPT, DAT, DAP, DDP 
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2.2.3 Ratios Financieros 
Son indicadores que se utiliza para analizar la situación económica de la compañía, gracias 
al análisis de las razones financieras se puede saber si se ha gestionado bien o mal una 
empresa, nos sirve para tomar mejores decisiones. 
(GUZMAN, 2006) Define a los indicadores financieras como una verdad, es decir, la 
conexión entre dos números que puede existir, a su vez indica que es el resultado de 
enlazar dos cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados. 
Entendemos que estos proporcionan informes que permiten tomar decisiones acertadas a 
quienes estén interesados en la compañía, sean éstos los gerentes generales o la persona 
encargada de administrar mejor la sociedad.  
2.2.3.1 Ratios de Liquidez  
Se define a aquellos que miden los recursos disponibles que tiene la empresa, y así puedan 
enfrentar sus deberes a un periodo corto. 
La economía de una compañía se estima por la capacidad que tiene para cumplir con sus 
deberes determinados en un periodo corto, y a la vez se menciona que es la capacidad 
financiera que tiene la compañía, es decir, la facilidad con la que ésta pueda pagar sus 
deudas a un menor plazo correspondiente. (GITMAN, 2012) 
 
a) Liquidez Corriente. – Es la técnica que tendrá un activo para transformarse en dinero. 
 
Explica en número de veces, si la respuesta que nos da es mayor al número 1, por ende la 
empresa tiene la facultad competente para poder cubrir sus deberes a corto plazo. 
 
b) Prueba Ácida. – Estima la solvencia que pueda existir en la empresa, acogiéndose 





como ejemplo tenemos, el efectivo, cuentas por cobrar y los valores negociables que pueda 
existir en la empresa. 
 
 
2.2.3.2 Ratios de Rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad tienen la capacidad para producir utilidad en las empresas y es 
así como cumple la mayor importancia para la información financiera, este ratio nos servirá 
para la evaluación de las empresas exportadoras que estamos estudiando para lograr y 
demostrar nuestro objetivo final.  
a) Rentabilidad del activo total (ROA). -  Evidencia la utilidad producida por los activos 
totales.  
 
Explica en %.  
b) Rentabilidad neta sobre ventas. -  Se refiere a las ganancias que obtiene la empresa, 
una vez descontando los gastos que pueda tener, este ratio se calcula al finalizar el 
ejercicio para que resulte positivo. 
 
Explica en %.  
c) Rentabilidad sobre capitales propios (ROE). -  Registra el rendimiento que pueda 
obtener un accionista, a la vez evalúa la capacidad que tiene la sociedad para remunerar 
económicamente a cada accionista a tener. 
         Activo Corriente – Inventario - Gastos Pagados por Anticipados 
Pasivo Corriente 







Explica en %. 
La importancia de los ratios financieros es esencial para la evaluación de las fortalezas que 
tiene o maneja la empresa, estos ratios son fundamentales para los gerentes, ya que estos 
podrán examinar mejores estrategias a largo plazo, y es así como la empresa será más 
rentable y competitiva al tener una estabilidad económica buena. 
 
2.2.4 NIC 20: Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 
Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 
 
Esta NIC se define como acciones realizadas por parte del estado, con el objetivo de 
entregar un recurso económico a una entidad, debemos entender en términos generales 
que cuando una entidad recibe este beneficio ya sea por parte del estado o de un tercero, 
es una ayuda económica mas no una donación. 
Las subvenciones imponen condiciones, algunos confunden a estas como donaciones, por 
lo que indicamos que no son iguales, a una donación no se indican condiciones, en cambio 
a una subvención si se le hace, es decir; te ayudo pero me rindes cuentas de este dinero 
que se te está dando. 
La subvención es una técnica financiera y estas deben ser contabilizados en los estados 
de situación financiera, mas no en el resultado del ejercicio, ya que estas subvenciones no 
hay sido realizadas ni generadas por la compañía, sino que manifiestan un incentivo o 
beneficio por el sector público sin tener una relación de coste alguno. 
Debemos entender que las ayudas gubernamentales es la acción que es ejecutada por el 
sector público, con el objetivo de proveer beneficios económicos a una compañía ya sea 





2.3 Estado del arte 
 
La siguiente investigación de (ROMAN, 2016) es de ámbito nacional teniendo como título 
“El Drawback como estrategia en el marco del tratado de libre comercio con los EE. UU. 
2015-2016” esta tesis ha abarcado el estudio para determinar el empleo del Drawback 
como una estrategia financiera, donde esta debe influir en las exportaciones del rubro textil, 
para su investigación ha utilizado los siguientes instrumentos para poder recolectar 
información real para llegar a conclusiones verdaderas, utilizando el instrumento de la 
entrevista con preguntas abiertas obteniendo un resultado útil, utilizando también las 
encuestas pero estas con otra terminación, teniendo como alternativas respuestas 
cerradas, ha llegado a utilizar las variables tales como Drawback y Exportaciones. 
Los resultados que se pudieron obtener permitieron conocer que los derechos arancelarios 
inciden en una mejor rentabilidad para las empresas textiles, ha llegado este autor a 
demostrar que la promoción de las exportaciones tiene una relación directa con el uso del 
marketing internacional de los productos textiles. 
La siguiente investigación de ámbito nacional (Espinoza, 2018) que tiene como título de 
investigación ”Incidencia del Drawback en el Estado de Resultado de las Empresas 
Exportadoras del Callao - Año 2014”, teniendo como objetivo principal la recuperación del 
incentivo que otorga el estado peruano, aplicando como instrumento un cuestionario con 
el fin de obtener datos verídicos para su tema de investigación, llegando a utilizar las 
variables que tienen un papel importante para su desarrollo de tesis, los cuales fueron 
Drawback y Estados de Resultados, cabe resaltar que el autor concluye su investigación 
afirmando que existe gran falta de conocimientos en la aplicación del Drawback de las 
empresas exportadoras del Callao, el cual conlleva que afecta en la economía de la 
empresa, repercutiendo que los estados financieros arrojen resultados con una baja 
utilidad. 
La siguiente investigación de ámbito nacional por (Flores Pimentel, 2018) tiene como título 
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la “Reducción del Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios Drawback en el Sector 
Exportador, Año 2016 – 2017”, teniendo como objetivo principal determinar cuáles son las 
consecuencias que trae consigo la reducción del Régimen de Restitución de Derechos 
Arancelarios, manejando en su investigación una sola variable independiente con el 
nombre Drawback. 
Esta investigación utiliza los instrumentos para su recolección de información, tal como la 
revisión documental, este instrumento ayudara al investigador obtener información sobre 
el problema a tratar, y a la vez indican que han utilizado la técnica de entrevistas, aplicando 
un cuestionario de preguntas, con el fin de conseguir datos verdaderos para el estudio, la 
investigación de ámbito nacional como tal tiene los siguientes resultados y concluye que la 
terminación Drawback es vital y prioritario para fomentar las exportaciones, ya que es útil 
para la economía de nuestro país, generando la captación de mayores divisas y por 
consiguiente situando la balanza comercial en forma positiva o superavitaria y como 
segunda conclusión los autores de esta investigación indican que hay pocas empresas 
productoras – exportadoras que se acogen a la restitución de derechos, debido a la falta 
de difusión e información de este beneficio devolutivo. Según información de ADEX existen 
aproximadamente 6500 empresas exportadoras, de las cuales solo 1500 se acogen a dicho 
régimen, indican que un factor importante que se ha encontrado en las empresas 
exportadoras es que los exportadores tienen cierto temor a la fiscalización de la SUNAT 
cuando solicitan el Drawback. 
Tenemos también los siguientes libros y/o revista de (E&S 94) teniendo como objetivo 
general presentar evidencia cuantitativa respecto de cuál es el efecto que ha tenido el 
beneficio del Drawback sobre el desempeño del exportador de sociedades peruanas, esta 
investigación utiliza como instrumentos para obtener la información aplica encuestas, 
preguntas cerradas a las empresas peruanas exportadoras, teniendo las siguientes 
variables tales como independiente Drawback y dependiente beneficio. 
El resultado final obtenido apunta a que el impacto del Drawback sobre el desempeño 
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exportador de empresas beneficiarias es bastante moderado siendo viable su 
investigación, ya que obtiene resultados reales. 
Según la (HORIZONTAL, 2018) identifica los efectos que trae consigo la reducción del 
Drawback en la exportaciones afectando a los exportadores, teniendo como única variable 
independiente al Drawback, para su recolección de la información necesaria a utilizado el 
siguiente instrumento como es las entrevistas a las empresas exportadoras, obteniendo un 
resultado verídico que coincide con el problema de la reducción de este beneficio tributario, 
considera que la causa para la reducción del Drawback es por cuestiones políticas, pues 
busca que los exportadores ofrezcan productos a un precio competitivo y obtengan utilidad 
sin depender de los incentivos y por desconocimiento de este beneficio que brinda el 
estado, es así que llega a la conclusión que las empresas exportadoras no están de 
acuerdo con la reducción de este incentivo, pues indican que les genera gran pérdida 
económica para su empresa. 
 
2.4 Definición de términos 
2.4.1 Drawback: 
Es el régimen aduanero que permitirá obtener un beneficio y/o ganancia, lo definiremos 
como un reembolso por parte del estado a consecuencia de una exportación dada, el 
porcentaje de este beneficio tributario ya es determinado a un 3% del valor FOB.  
El Drawback es un incentivo a la exportación. Este beneficio solo es para aquellas 
empresas exportadoras que hayan utilizado un insumo importado en la elaboración o 
fabricación de un producto exportado. (SUNAT, 2014) 
2.4.2 Exportación: 
Definimos a la exportación como un conjunto de bienes y/o servicios vendidos a un país en 
territorio extranjero, por ende sabemos que las exportaciones son esenciales para el país 
exportador, como nota importante a informar; es dar a conocer que la venta de bienes debe 





Son bienes utilizados para la confección de un nuevo producto a exportar, por ejemplo en 
la fabricación de una prenda textil, tenemos como insumo las tijeras, agujas, etc.   
 2.4.4 Materia Prima 
Se define como materia prima a todas las partes que se involucren en la fabricación del 
producto. Sabemos que a un producto acabado se le incluye una serie de elementos que 
mediante un proceso de transformación permiten la elaboración del producto final, como 
ejemplo tenemos una prenda textil a fabricar, su materia prima sería la fibra, los hilos 
textiles, también pueden ser sintéticos o artificiales (RODRIGUEZ, 2016).  
2.4.5 Rentabilidad 
Es el beneficio que proporciona una determinada operación de un esfuerzo realizado, se 
suele expresar en porcentajes. 
Se utiliza para determinar si un negocio produce lo suficiente para sostenerse y crecer, o 
si está arrojando pérdidas. 
2.4.6 Empresa productora – exportadora 
Es aquella compañía que está constituida dentro del país, se define como empresa que 
realiza la elaboración del producto para luego ser exportado al país de territorio extranjero, 
también puede indicar ser productor indirecto pero a través de contratos de servicios de 
producción. 
2.4.7 Precio FOB (Free on Board) 
Es un término de convenio internacional, que abarca las obligaciones y condiciones que 
pueda existir entre el comprador y el vendedor. 
El valor FOB significa “Franco a Bordo”, se utiliza particularmente para el transporte 
marítimo. 
Es deber de la empresa vendedora correr con todos los gastos que pueda incurrir en el 
traslado de la existencia hasta el puerto de origen, con excepción de los gastos de seguro, 
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flete, despacho, etc., es responsabilidad del comprador. 
2.4.8 Aranceles 
Al arancel se define como los derechos que se ha de pagar al estado, es un tributo, 
impuesto o tasa que se aplica a los bienes de importación o exportación. 
Definimos al arancel como un derecho de aduana que tendrá el papel de regular las 
entradas y salidas de mercancías por las fronteras de un país. (Ley de Comercio Exterior, 
2006) 
2.4.9 Liquidez 
La liquidez o también llamada utilidad financiera de una empresa tiene la facultar de realizar 
o ponerse frente a las obligaciones que pueda tener la entidad a corto plazo, como pagos 
de impuestos, servicios, etc.   
En otras palabras llamaremos liquidez a la cualidad que tiene los activos para convertirse 
en dinero de forma inmediata sin generar pérdidas a la entidad, por ende se sabe que 
mientras más sencillo sea convertir un activo en dinero, se concluye que la compañía es 
más líquida. (Luna, 2018) 
 
2.4.10 Importación 
Lo definimos como un régimen aduanero, es el traslado legal de bienes y servicios del 
extranjero, por el cual estos son adquiridos por un país para distribuirse en el mismo 
territorio de este. 
Sabemos que cada país tiene demanda por un producto o servicio que no se puedan 
elaborar en el mismo país donde se radica, es por ello que se busca en otros países y por 
ende estos son transportados al territorio de quien lo solicita, como nota importante 
indicamos que existiría un desequilibrio comercial si es que se produce más importaciones 
que exportaciones. (SUNAT, 2019) 
2.4.11 Incentivo 
Es un reconocimiento que premia a una persona, empresa por incrementar la producción 
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y mejorar el rendimiento de la empresa. 
Se conoce también como incentivo a una recompensa en este caso por el estado. 
Los incentivos tienen como objetivo motivar a las empresas a aumentar sus exportaciones. 
 
2.5 Hipótesis de la investigación 
2.5.1 Hipótesis general 
Si aplicando el Drawback como estrategia de exportación en la    rentabilidad, entonces 
este traerá efectos positivos para las empresas Textiles de CerroColorado-Arequipa.2018. 
2.5.2 Hipótesis específica 
a) La mayoría de las empresas productoras - exportadoras no aplican el incentivo del 
Drawback, debido a la incorrecta gestión de las MIPYMES del sector textil de Cerro 
Colorado-Arequipa, 2018. 
b) Las empresas productoras - exportadoras no solicitan la restitución de los derechos 
arancelarios porque no cumplen con los requisitos que se exige para la aplicación del 
Drawback en las MIPYMES del sector textil de Cerro Colorado-Arequipa, 2018. 
c) La rentabilidad de las empresas productoras - exportadoras no es muy favorable, debido 
a que no solicitan el Drawback las MIPYMES del sector textil Cerro Colorado-Arequipa, 
2018 
 
2.6 Variables de estudio 
2.6.1 Definición conceptual de la variable 
Variable Independiente - Drawback 
También conocido como beneficio tributario que permite la restitución parcial o total de los 
derechos arancelarios a consecuencia de una exportación de una mercancía, que haya 
sido gravada con mercancías importadas para su elaboración del producto exportado. 
Variable Dependiente - Rentabilidad 
Se define como rentabilidad a la capacidad que tiene una empresa para reportar 
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productividad, utilidades y por ende beneficios económicos de un emprendimiento 
determinado. 
Para determinar que una empresa es rentable nos referimos al rendimiento que esta pueda 
tener, ya sea en relación con sus ventas, activos, etc.  
2.6.2 Operacionalización de la variable 
Tabla 1.Operacionalizacion de la variable 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Variables de investigación Dimensiones Indicadores
Ratios Financieros 













Conocimientos del beneficio 
tributario Drawback
Requisitos para el 
acogimiento al beneficio 
tributario.
Dificultades al solicitar el 
beneficio tributario.












METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo y nivel de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Este trabajo de investigación tiene tipo Cuantitativa. 
3.1.2 Nivel de investigación 
Esta investigación es de Nivel Descriptivo, actualmente este análisis presenta las 
condiciones de la investigación orientados a narrar la realidad, la posición en las que se 
encuentran las empresas exportadoras – productoras, detallando como se manifiestan ante 
este problema, trabajamos con dos variables es así como estas tienen una relación 
existente para nuestro trabajo de investigación. 
 
3.2 Descripción del ámbito de la investigación 
La investigación tomara como estudio a las empresas exportadoras (MIPYMES) del                                                             
sector textil ubicadas en Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. 
 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
Nuestro trabajo de investigación está compuesta por 15 Empresas exportadoras textiles 
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(MIPYMES) de Cerro Colorado – Arequipa. 
3.3.2 Muestra 
Definimos como muestra a la porción de una población normalmente seleccionada de tal 
carácter que pone de manifiesto las propiedades de una población.  
El trabajo de investigación está constituido por 05 representantes de las empresas 
exportadoras de Cerro Colorado – Arequipa, como tales tenemos. 
 MIPYMES Exportadoras: 
 Textilan SRL 
 RyP Textiles de Alpaca SAC 
 Nelasa SAC 
 Siray Confecciones SRL 
 Calicampo SAC 
 
3.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas utilizadas en la indagación son básicamente: 
Recopilación documental 
Es un método que se ha utilizado en el trayecto de todo nuestro trabajo de investigación, 
ha consistido en buscar y/o recolectar información que se ha obtenido de tesis, paginas 
virtuales, informes, libros, revistas, etc., para poder analizar y tener mejores conocimientos 
para nuestra elaboración de nuestro trabajo de investigación.  
Encuestas   
En esta investigación se está utilizando un cuestionario de 14 preguntas, con el propósito 
de adquirir datos específicos y verídicos para la investigación planteada, estas serán 
respondidas por parte del representante general de las empresas exportadoras 
(MIPYMES) ubicadas en el sector de Cerro Colorado. 




Esta herramienta ha sido de mucha utilidad para la investigación, ya que se ha utilizado 
para obtener datos verdaderos de las leyes, normas en general relacionadas a nuestro 
tema. 
Cuestionario.  
Este instrumento es fundamental para nuestra investigación, ya que se utilizará para 
conseguir datos confiables de parte del representante general de las empresas 
exportadoras (MIPYMES), del distrito de Cerro Colorado – Arequipa.  
3.4.3 Fuentes de recolección de datos 
Las fuentes que utilizaremos para nuestra investigación son temas, tesis, artículos, leyes, 
normas administrativas, etc. y así poder recolectar toda la información sobre Drawback, y 
no tener alguna duda sobre este tema que es muy importante para nuestra elaboración de 
nuestro trabajo de investigación.  
 
3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 
3.5.1 Validez del instrumento 
Tabla 2.Validez del Instrumento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.2 Confiabilidad del instrumento 
Se aprecia que nuestro coeficiente  de Cronbach nos ha servido para la obtener una 
confiabilidad del instrumento planteado, teniendo como único resultado de 0.705, lo que 
nos hace identificar que nuestro instrumento es aceptable. 
3.6 Plan de recolección y procesamiento de datos 





El siguiente estudio de investigación se ha realizado con datos que se ha conseguido de 
diferentes fuentes reales por intermedio de las siguientes técnicas, tales como: 
 Organización y clasificación 
 Registros o listas manuales 






























RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Resultados de la estadística descriptiva 
Se realizó 14 preguntas a 05 empresas exportadoras del distrito de Cerro Colorado, 
departamento de Arequipa. 
Tabla 3: ¿Cómo considera usted al régimen aduanero Drawback? 
 





Ilustración 2: Concepto del régimen aduanero Drawback? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados que se demuestran a continuación, el 60% indican que es un beneficio 











Tabla 4: ¿Cómo cree usted que afectaría al país, si no existieran las exportaciones? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 3: Cómo afectaría al país, si no existieran las exportaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La ilustración número 3 demuestra que el 40% de las personas que han llenado la 
encuesta, indican que el Drawback afectaría la economía del país y por ende estaríamos 









1 20,0 20,0 20,0
No opina 2 40,0 40,0 60,0
A y B 2 40,0 40,0 100,0




Tabla 5: ¿A qué tipo de empresas cree usted que favorece el Drawback en las 
exportaciones? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 4: Tipo de empresas que favorece el Drawback en las exportaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Esta ilustración detalla el problema que existe en las personas que se ha encuestado, ya 
que indican que el 80% favorece a grandes empresas exportadoras, mientras que un 20% 






Sólo a grandes 
empresas 
exportadoras
4 80,0 80,0 80,0
Todas las empresas 
exportadoras
1 20,0 20,0 100,0




Tabla 6: ¿Usted solicita el acogimiento al Régimen Aduanero Drawback? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
   Ilustración 5: Solicita el acogimiento al Régimen Aduanero Drawback 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Al realizar esta pregunta a las personas que hicieron el llenado de las encuestas, nos relata 
que solo el 60% solicita algunas veces este beneficio tributario, mientras que un 40% nunca 
ha solicitado este incentivo que otorga el estado. 
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Tabla 7: ¿Cuál de las siguientes actividades cumple la empresa como condición para 
acogerse al Drawback? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 6: Actividades que cumple la empresa para acogerse al Drawback 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Este resultado que se muestra da a conocer que un 80% si cumple con todos los requisitos 
para poder solicitar este beneficio tributario, mientras que solo un 20% indican que no 






Todas las anteriores 4 80,0 80,0 80,0
No opina 1 20,0 20,0 100,0




Tabla 8: ¿Por las exportaciones que ha realizado la empresa recibe algún beneficio 
arancelario? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 7: Las exportaciones que ha realizado la empresa recibe algún beneficio 
arancelario 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La ilustración demuestra que un 60% de las personas que se ha encuestado, en algunas 
veces han recibido un beneficio por la importación de alguna materia prima o pieza, 






Algunas veces 3 60,0 60,0 60,0
Nunca 2 40,0 40,0 100,0




Tabla 9: ¿Qué riesgos cree que podría ocasionarle a la empresa al solicitar el 
Drawback? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 8: Riesgos que podría ocasionarle a la empresa al solicitar el Drawback 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Esta ilustración de barras que mostramos nos indica que un 60% de las empresas 
exportadoras de Cerro Colorado no solicitan este beneficio por temor a fiscalizaciones 
constantes, por ende la otra parte que es un 40% indican que es por multas de su 









2 40,0 40,0 40,0
Fiscalización 
constante
3 60,0 60,0 100,0




Tabla 10: ¿Cuáles serían los motivos por lo que usted no solicitaría este beneficio 
tributario? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 9: Motivos por lo que usted no solicitaría este beneficio tributario 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La imagen mostrada da a conocer que el 60% no solicita el Drawback por temor a una 
fiscalización, un 20% por desconocimiento de información y por otro lado tenemos también 








1 20,0 20,0 20,0
No cuenta con 
especialista en el 
tema
1 20,0 20,0 40,0
Temor a una 
fiscalización
3 60,0 60,0 100,0




Tabla 11: ¿Qué opinión tiene usted sobre la tasa de disminución del 4% al 3% del 
Drawback en la actualidad? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 10: Tasa de disminución del 4% al 3% del Drawback en la actualidad 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La ilustración que se presenta demuestra que el 60% indica que perjudica y desalienta al 
exportador la disminución del porcentaje de este incentivo, teniendo un 20% que indica 




1 20,0 20,0 20,0
Perjudica 
económicamente
1 20,0 20,0 40,0
Todas las anteriores 3 60,0 60,0 100,0









Tabla 12: ¿Cuál es la estabilidad de su rentabilidad en la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Ilustración 11: Estabilidad de su rentabilidad en la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La imagen que se muestra con los resultados verdaderos obtenidos de las empresas 
exportadoras se conoce que el 60% tienen una rentabilidad regular utilizando como ingreso 






Regular 3 60,0 60,0 60,0
No opina 2 40,0 40,0 100,0




Tabla 13: ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios que tendrían las empresas 
exportadoras si se acogieran al Drawback 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 12: los beneficios que tendrían las empresas exportadoras si se 
acogieran al Drawback 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El resultado que se muestra da a conocer que el 60% de los encuestados indican que los 
beneficios que traerá al solicitar el Drawback aumentará su liquidez, tendrán una mejor 
rentabilidad y competitividad, mientras que un 20% indica que solo habrá mejor 






Mejor rentabilidad 1 20,0 20,0 20,0
Mejor competitividad 
en el mercado
1 20,0 20,0 40,0
Todas las anteriores 3 60,0 60,0 100,0




Tabla 14: ¿Qué porcentaje ha incrementado la rentabilidad en la empresa 
exportadora al haber solicitado el Drawback? 
Fuente: Elaboración propia 
  
Ilustración 13: Rentabilidad de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Estos resultados que se visualiza demuestran que el 40% indica que su rentabilidad ha 
aumentado de un 20% al 50%, mientras que un 20% indica que solo aumento de un 10% 






10% a 20% 1 20,0 20,0 20,0
20% a 50% 2 40,0 40,0 60,0
No solicito el 
beneficio tributario
2 40,0 40,0 100,0




Tabla 15: ¿Cuáles son los indicadores financieros que utiliza la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 14: Indicadores Financieros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La ilustración que se observa demuestra que el 40% utiliza como indicadores financieros 










2 40,0 40,0 40,0
No opina 3 60,0 60,0 100,0




Tabla 16: ¿Cómo se refleja la situación financiera en la empresa exportadora al 
solicitar el Drawback? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 15: Refleja la situación financiera de la empresa al solicitar el Drawback 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El 40% de las personas encuestadas indican que sus estados financieros reflejan una mejor 







Refleja una mejor 
rentabilidad
2 40,0 40,0 40,0
No opina 3 60,0 60,0 100,0












DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 Discusión de Resultados 
Al desarrollar la investigación se empezó planteando el objetivo general y tres objetivos 
específicos, cuyo fin de los objetivos planteados era afirmar el resultado del beneficio 
tributario Drawback en la rentabilidad de las MIPYMES exportadoras con las respuestas 
al problema de nuestro estudio, para ello se ha empleado un formulario o cuestionario de 
14 preguntas para demostrar que existe conformidad entre nuestras dos variables 
observadas en nuestra investigación. 
Para comprobar y demostrar nuestro objetivo general se utilizó un cuestionario y se 
analizó el resultado de la tabla 6 ilustración 4, demostrando que el Drawback si es 
solicitado y por ende se considera efecto favorable para las entidades que exportan en 
Cerro Colorado - Arequipa. 
De acuerdo con la investigación de Meregildo Chavez, donde el autor llega a la conclusión 
que el Drawback constituye una mejor rentabilidad para las empresas exportadoras y que 
es un apoyo financiero para el cumplimiento de sus obligaciones, esta ganancia que 
obtienen llegan ser alentadores para seguir vendiendo al territorio extranjero, trayendo 
una mayor y mejor rentabilidad. 
Recordemos que uno de nuestros objetivos específicos es identificar los requisitos que 
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exige Sunat para esta solicitud, teniendo como resultado y estando de acuerdo con la 
siguiente investigación de Briceño, que especifica en su tesis que este incentivo no es 
aprovechado por las empresas exportadoras por tener un engorroso en los tramites a la 











 La presente investigación demuestra que las empresas exportadoras del distrito de 
Cerro Colorado aplican el Drawback como estrategia de exportación para ser más 
rentables y competitivas ante el mercado nacional e internacional. 
 La presente investigación presentó en los resultados que gran parte de las Mypimes si 
aplican este beneficio en su gestión, que serviría al exportador para poder incrementar 
su rentabilidad. 
 La presente investigación presenta que MIPYMES del distrito de Cerro Colorado si 
cumplen con los requerimientos para el acogimiento del beneficio, siendo pocas las 
que no cumplen debido al bajo nivel de conocimiento y la complejidad del trámite para 
la solicitud del mismo. 
 Se concluye que las MIPYMES del distrito de Cerro Colorado han incrementado su 
rentabilidad de manera considerable acogiéndose al beneficio, siendo algunas que no 












    
 SUNAT por ser una entidad pública debería difundir no solo a nivel local sino a nivel 
nacional las ventajas que tiene el sector exportador de poder acogerse a este beneficio 
tributario, fundamentalmente realizando charlas de orientación, informando sobre las 
ventajas que tendrían solicitando este incentivo, deberían orientar a todo tipo de 
empresa exportadora; como las pequeñas, medianas y por ende a las grandes. 
 Se recomienda que las empresas exportadoras textiles cuenten con personal 
capacitado para la solicitud de este beneficio tributario, para ello dicho personal debe 
tener conocimientos sobre temas de tributación aduanera, controles de gastos, etc.; 
con la finalidad de que la MIPYME exportadora tenga una mejor organización y 
resultados favorables en sus estados financieros y pueda será más competitivo a nivel 
nacional e internacional. 
 Que el Drawback se plantee en las MIPYMES exportadoras no solo como un 
instrumento que lleva a las exportaciones, sino también como una herramienta útil que 
servirá para mejorar su situación financiera, es decir; mejorar su rentabilidad para que 
con ello puedan reinvertir, recapitalizar y también poder cumplir con sus obligaciones 







Plazos de Caducidad 
 
Fuente: SUNAT  
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Carta a la Municipalidad de Cerro Colorado 
 
 





























Tabla 17: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE TESIS 





Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento de la solicitud del Drawback Web 
 
Registro de CCI 
Ingresar con clave sol y seleccionar otras declaraciones y solicitudes, código cuenta 




Ingresar con clave sol, por trámites y consultas o Sistema de Despacho Aduanero, su 










Ingresamos nuestros datos generales, aduana de presentación, empresas vinculadas si lo 












Ingresamos nuestras DAM de exportación 
 
Fuente: SUNAT 





Ingresamos los datos de los documentos de insumos, tipo de modalidad en que se 











Ya ingresados nuestros datos de exportación e insumos incorporados, adjuntamos 
nuestros documentos. Facturas que acredite nuestra compra de Insumos, declaración 




Para ello debemos tener en cuenta que los documentos a digitalizar deben ser legibles 
que los sellos y firmas de las impresiones no sean muy tenues. 
Especificaciones técnicas del documento digitalizado: 
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 Formato de archivo: TIFF 
 Resolución óptica: 300dpi 
 Color: Blanco y Negro 
 Cantidad de folio por archivo: sin límite 
 Tamaño máximo del archivo: 1MB 
 Debe tener modo de compresión. 
 






Por último seleccionamos numerar, y verificar que tipo de selección obtuvimos. 
 
Ingreso nuevamente con mi clave sol, seleccionamos Sistema de Despacho Aduanero y 
consultamos. De ser solicitud para revisión documentaria: el plazo es de dos días hábiles 
computados a partir del día siguiente de la numeración de la solicitud, el beneficiario 
presenta en la intendencia de aduanas seleccionada los siguientes documentos: 
1. Solicitud impresa del sistema 
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2. Fotocopia de la Factura de compra local 
3. Declaración jurada de del proveedor local (original) 




De ser la solicitud aprobado automáticamente se verifica que no tenga deuda alguna con 
Sunat o cualquier entidad, dentro del plazo de 5 días hábiles computados se procede al 
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